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Résumé en
français
L’Angevin Victor Pavie (1808-1886) est un écrivain romantique mineur ayant
appartenu au cercle des premiers disciples de Victor Hugo. Issu d’une famille
d’imprimeurs, il vécut passionnément l’aventure du Romantisme et défendit dans
les colonnes du journal paternel les combats des auteurs parisiens. Il créa une
revue, La Gerbe, dirigea à son tour Les Affiches d’Angers et fut le premier éditeur
de Gaspard de la Nuit d’Aloysius Bertrand, dont Baudelaire reconnut l’avant-
gardisme. Auteur de poésies, d’études historiques et artistiques, Pavie rédigea
également plusieurs récits de voyage.
De Londres, de Weimar où il partagea l’intimité de Goethe avec David d’Angers,
des provinces de l’Ouest riches en légendes, d’Italie où il suivit les ombres de
Lamartine, Stendhal et Chateaubriand, nous parviennent ses précieux
témoignages, reconnaissables au style volubile et imagé de l’auteur, comme
autant d’aventures vécues et de réflexions sur son temps.
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